







#IRCULATORY  SUPPORT  IS  A  PART  OF  THE  SURGICAL 
ARMAMENTARIUM IN CARDIAC CURGERY (ISTORY SHOWS 
THAT MANY SYSTEMS TO PUMP BLOOD ON A TEMPORARY 




AND  PERSISTENT  CARDIOGENIC  SHOCK  !SSIST  DEVICES 
ARE  CLASSIFIED ACCORDING  TO  THE  TYPE OF  FLOW BODY 
SITE IMPLANTATION AND SOURCE OF ENERGY 4HE CHOICE 
OF THE DEVICE WILL BE RELATED TO THE SYSTEM AVAILABLE 
EXPECTED  TIME  OF  ASSIST  ORGAN  DONATION  THE  VEN
TRICLE TO BE ASSISTED NEED FOR ANTICOAGULATION AND 
COST "ASIC RESULTS ARE THAT  OF ASSISTED PA
TIENTS  DIED  BEFORE  TRANSPLANTATION  THAT   
DIED AFTER TRANSPLANTATION  THAT  LIVE AFTER 






CIØN  HISTØRICA  DEMUESTRA  QUE  HAY  MUY  DIVERSOS 
SISTEMAS PARA LOGRAR UN BOMBEO DE SANGRE DE FORMA 
TEMPORAL ,OS CRITERIOS DE  IMPLANTACIØN SON CLÓNICOS 
Y  HEMODINÈMICOS  ,AS  CONTRAINDICACIONES  ESTÈN  EN 
FUNCIØN DE  LA EDAD  LAS DONACIONES  INSUFICIENCIA OR
GÈNICA VASOPLEJÓA SEPSIS Y ESTADO DE CHOQUE CARDIO
GÏNICO  PERSISTENTE  ,OS  SISTEMAS  DE  ASISTENCIA  SE 
CLASIFICAN SEGÞN EL TIPO DE FLUJO SU LOCALIZACIØN CORPO
RAL Y SEGÞN LA FUENTE DE ENERGÓA ,A ELECCIØN DEL SIS




FIRMAN  QUE  UN    FALLECEN  ANTES  DE  PODER  SER 
TRASPLANTADOS QUE UN  LLEGAN A SER TRASPLAN
TADOS PERO FALLECEN QUE EL  DE LOS TRASPLANTA















,A  ASISTENCIA  CIRCULATORIA  !#	  CONSISTE  EN  SUSTITUIR 
DE FORMA PARCIAL O EN SU TOTALIDAD LA FUNCIØN DE BOMBA 
DEL  CORAZØN  POR  MEDIOS  MECÈNICOS  Y  DICHA  FUNCIØN 
PUEDE SER ASUMIDA DE FORMA  TEMPORAL O DE MANERA DE
FINITIVA  $ESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  TECNOLØGICO  ES  FÈCIL 
CONSEGUIR UN SISTEMA QUE PUEDA BOMBEAR  LA SANGRE NE
CESARIA PARA LA CORRECTA PERFUSIØN DE TODO EL ORGANISMO 
SIN  EMBARGO  Y  POR  EL  MOMENTO  EL  HACERLO  CONLLEVA 
INEVITABLEMENTE UN  TRAUMATISMO  IMPORTANTE DE  LOS  ELE
MENTOS  FORMALES DE  LA MISMA AL MISMO  TIEMPO QUE  LA 
APARICIØN DE PROBLEMAS GRAVES TROMBOEMBØLICOS %STOS 
DOS PROBLEMAS  A  LOS QUE HEMOS HECHO MENCIØN  SE  IN
CREMENTAN EN LA MAYORÓA DE LOS SISTEMAS DE !# A MEDI
DA QUE EL TIEMPO DE UTILIZACIØN ES MÈS PROLONGADO 
5NA  DE  LAS  PRINCIPALES  APLICACIONES  DE  LA !#  ES  LA 
SUSTITUCIØN DE LA FUNCIØN CARDÓACA EN EL PACIENTE INCAPAZ 
DE MANTENER  UNA  FUNCIØN HEMODINÈMICA  ADECUADA  A  LA 
ESPERA DE UNA POSIBLE RECUPERACIØN MIOCÈRDICA O DE PO












IMPORTANTE  DE  LIMITACIONES  QUE  LO  HACÓAN  POCO  EFECTIVO 
.ECESITABA LA EXPOSICIØN QUIRÞRGICA DEL CORAZØN Y LA CANU
LACIØN  TANTO DE  LA AURÓCULA  IZQUIERDA COMO DE  LA AORTA AL 
MISMO TIEMPO LA BOMBA DE RODILLO UTILIZADA PARA LA IMPUL
SIØN DE LA SANGRE PRODUCÓA UN TRAUMATISMO SANGUÓNEO IM







!  PESAR  DE  TODOS  LOS  INCONVENIENTES  MENCIONADOS 
PERMITIØ POR PRIMERA VEZ MANTENER  LA  FUNCIØN HEMODI




TIVA !# -ICHAEL  $E  "AKEY  A MEDIADOS  DE  LOS  A×OS   
DISE×Ø UN SISTEMA DE ASISTENCIA CIRCULATORIA QUE EN ESTE CASO 
SØLO  SUPLÓA  LA  FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  0ARA  ELLO 









TEMA  SEGUÓAN  SIENDO  LA  NECESIDAD  DE  ANTICOAGULACIØN  LOS 
FENØMENOS  TROMBOEMBØLICOS  Y  EL  TRAUMATISMO  SANGUÓNEO 
PRODUCIDO LO QUE LIMITABA SU TIEMPO DE UTILIZACIØN
,A  PRIMERA !#  TEMPORAL  COMO  PUENTE  AL  TRASPLANTE 
CARDÓACO  FUE  REALIZADA  POR  $ENTON !  #OOLEY  EN   
EMPLEANDO DURANTE  H UN CORAZØN ARTIFICIAL NEUMÈTICO 
DISE×ADO POR $OMINGO ,IOTTA EN UN PACIENTE QUE PRESEN
TØ  FALLO CARDÓACO  IRREVERSIBLE DESPUÏS DE  LA  RESECCIØN DE 
UN ANEURISMA DE VENTRÓCULO IZQUIERDO %L ENFERMO FALLECIØ 
 H DESPUÏS DE REALIZADO EL TRASPLANTE CARDÓACO A CAUSA 
DE  UNA  NEUMONÓA $E  NUEVO  FUE #OOLEY  QUIEN  EN   
UTILIZØ  UN  APARATO  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR  IZQUIERDA  EN 
UN  PACIENTE  QUE  PRESENTØ  STONE  HEART  DESPUÏS  DE  DOBLE 
SUSTITUCIØN VALVULAR !L QUINTO DÓA SE PUDO TRASPLANTAR AL 
ENFERMO QUE FALLECIØ POR SEPSIS A LOS  DÓAS




DÓAS %L MISMO $E 6RIES  EN  UN  CASO  REALIZADO POSTERIOR
MENTE CONSIGUIØ UNA SUPERVIVENCIA DE  DÓAS 3IN EMBAR

















n  0RESIØN  CAPILAR  PULMONAR    MM(G
n  ¶NDICE  CARDÓACO     LMM
n  /LIGOANURIA     CCH
n  0ERFUSIØN  ORGÈNICA  INADECUADA




RIA  PERO  ANTES  DE  HACERLO  ES  INELUDIBLE  VALORAR  LA  RES














EN  CONSIDERACIØN  LA  EDAD  CRONOLØGICA  AUNQUE 
PUEDA  EXISTIR  EN  ALGUNOS  CASOS  UNA  DISCREPANCIA 
IMPORTANTE  EN  CUANTO  AL  ESTADO  FÓSICO  DE  LOS  PA
CIENTES 
n  )NSUFICIENCIA  ORGÈNICA  CRØNICA ,A  AFECTACIØN ORGÈ





DEN  PRESENTAR  DISFUNCIØN  AGUDA  CUYA  REVERSIBILI
DAD  SERÈ  DIFÓCIL  DE  VALORAR  YA  QUE  PUEDE  ESTAR 










s  ,A  INSUFICIENCIA  HEPÈTICA  CON  CIFRAS  DE  BILIRRU
BINA   MGDL  O  DE  TRANSAMINASAS   5)L 
CONSTITUYE UNA CONTRAINDICACIØN QUE PUEDE VER
SE  CUESTIONADA  CUANDO  DICHAS  CIFRAS  PERSISTAN 









CIAS VASCULARES  SISTÏMICAS BAJAS  EN  ESPECIAL  SI 











MOS QUE  RESPONDAN MUY MAL  A  LOS  ANTIBIØTICOS 
PUEDE CONSTITUIR UNA CONTRAINDICACIØN ABSOLUTA
s  !CCIDENTE  CEREBROVASCULAR  RECIENTE      M	 
-UCHAS VECES ESTE CUADRO ES DE DIFÓCIL VALORA
CIØN POR EL ESTADO NEUROLØGICO PRODUCIDO POR EL 
BAJO GASTO CARDÓACO  SIN  EMBARGO  SIEMPRE QUE 
EXISTA  FOCALIDAD  NEUROLØGICA  DEBE  CONSIDERARSE 
COMO UNA CONTRAINDICACIØN YA QUE LA INSTAURA







SUMO  CUIDADO  YA  QUE  CUANDO  SE  SOBREPASA  UN 
LÓMITE  PRUDENCIAL  QUE  PODEMOS  SITUAR  ENTRE  LAS 











EN  LOS  QUE  PROPORCIONAN  UN  FLUJO  PULSÈTIL  Y  LOS  QUE  LO 
TIENEN  CONTINUO  3I  TENEMOS  EN  CUENTA  SU  IMPLANTACIØN 
PODEMOS  A  SU  VEZ  DIVIDIRLOS  EN  PARACORPØREOS  QUE  SON 
AQUELLOS COLOCADOS FUERA DEL ORGANISMO Y EN INTRACORPØ
REOS &INALMENTE SI TENEMOS EN CUENTA LA FUENTE DE ENER








TEMA  FUE  IDEADO  Y  DESARROLLADO  POR $WIGHT % (ARKEN  Y 











4IENEN  COMO  CARACTERÓSTICA  COMÞN  EL  CONSEGUIR  UN 
GASTO  HEMODINÈMICO  ADECUADO  PERO  A  TRAVÏS  DE  FLUJO 
CONTINUO  LO  QUE  EN  PRINCIPIO  PARECERÓA  ESTAR  EN  DES
ACUERDO CON EL SISTEMA PULSÈTIL DESARROLLADO POR EL PRO
PIO  CORAZØN  SIN  EMBARGO  SE  HA  COMPROBADO  QUE  LA 
IMPORTANCIA  DEL  SISTEMA  DE  FLUJO  SOBRE  LA  PERFUSIØN  DE 
LOS ØRGANOS ES MÓNIMA





%#-/    EXTRACORPOREAL  MEMBRANA  OXYGENATION	  ,A 














%STOS  SISTEMAS  DE  !#  COMO  LOS  SISTEMAS  "IOMEDI
CUS Y 3ARNS PUEDEN SER UTILIZADOS TAMBIÏN EN CIRUGÓA 






PULMONAR  %S  NECESARIA  UNA  ANTICOAGULACIØN  MODERADA 
PERO SU  TIEMPO DE UTILIZACIØN ES  LIMITADO 3U COSTE ECO
NØMICO  ES  BAJO  LO  QUE DETERMINØ QUE  EN OTROS  TIEMPOS 
FUERAN  UTILIZADOS  COMO  PRIMER  SOPORTE  HEMODINÈMICO 
ANTES  DE  LA  IMPLANTACIØN  DE  OTROS  SISTEMAS  DE !#  QUE 










%STE  SISTEMA  DE  IMPULSAR  LA  SANGRE  ESTÈ  BASADO  EN  EL 
PRINCIPIO DEL iTORNILLO DE !RQUÓMEDESw %L SISTEMA )M
PELLA  SE  COLOCA  A  TRAVÏS  DE  LA  AORTA  SITUÈNDOSE  ENTRE  EL 
TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO Y LA PROPIA AORTA 
ATRAVESANDO LA VÈLVULA 'RACIAS A UN MOVIMIENTO DE ROTA
CIØN A  ALTA VELOCIDAD  LLEGANDO A  LAS   REVOLUCIO










ORGANISMO  PRECISANDO  UNA  CONEXIØN  PERMANENTE  CON  LA 
CONSIGUIENTE MERMA DE LA MOVILIDAD DEL PACIENTE EN !# 
"ASÈNDOSE  EN  EL MISMO  SISTEMA  HAN  IDO  APARECIENDO 
CON POSTERIORIDAD UNA SERIE DE APARATOS QUE SON DE IMPLAN
TACIØN  INTERNA  Y  SUPLEN  TAMBIÏN  DE MANERA  EXCLUSIVA  LA 







BILIDAD  DE  OFRECER  UN  VOLUMENMIN  ELEVADO  %L  SISTEMA 
*ARVIK ES EL ÞNICO DE ELLOS QUE POR SU MAYOR TAMA
×O SE COLOCA EN LA CAVIDAD ABDOMINAL Y POR ELLO REINYEC





































%NTRE  ESTOS  SISTEMAS  DE !#  SE  ENCUENTRAN  EL  "#- 
"IOMED  #OMUNIDAD  DE  -ADRID	  EL !BIOMED  "63







RATEC  PORTÈTIL  Y  %XCOR"ERLIN(EART  DEBIDO  AL  MENOR 
TAMA×O TANTO DEL APARATO IMPULSOR COMO DEL COMPRESOR Y 
LA CONSOLA PERMITEN UNA MOVILIZACIØN EFECTIVA DEL PACIEN
TE  AL  MISMO  TIEMPO  QUE  EL  MARGEN  DE  SEGURIDAD  EN  SU 












DISPOSITIVO  IMPULSOR  DOTADO  DE  UN  DOBLE  PLATO  MECÈNICO 
IMPULSADO ELÏCTRICAMENTE QUE REMEDA UN VENTRÓCULO ORGÈNI
CO CON UNA PRØTESIS VALVULAR DE ENTRADA Y OTRA DE SALIDA
,A  FUENTE DE ENERGÓA  ELÏCTRICA  SE  ENCUENTRA  COLOCADA 
FUERA DEL ORGANISMO PERO PERMITE LA CARGA POR INDUCCIØN 



















BÈSICAMENTE  EN EL  TIEMPO MÈXIMO DE APLICACIØN  EN  LA 
POSIBILIDAD DE UTILIZARSE COMO SOPORTE UNI O BIVENTRICU
LAR  EN  LAS  COMPLICACIONES  QUE  SUELEN  PRODUCIR  EN  LA 




n  !PARATO  DISPONIBLE .O  TODOS  LOS  GRUPOS  QUIRÞR
GICOS  DISPONEN  DE  LOS  MISMOS  SISTEMAS  DE !# 
DEBIDO  ENTRE  OTROS  FACTORES  A  SU  COMPLEJIDAD  Y 
ELEVADO  PRECIO
n  4IEMPO PREVISTO DE APLICACIØN $EPENDIENDO DE ELLO 
PODEMOS  UTILIZAR  UNO  U  OTRO  SISTEMA  ,AS  BOMBAS 
CENTRÓFUGAS  SUELEN  UTILIZARSE  CUANDO  SE  PREVÏ  UN 
TIEMPO  DE  APLICACIØN  MENOR  DE    SEMANA  ,OS 
VENTRÓCULOS  EXTERNOS !BIOMED  "63  Y  "#- 
PUEDEN  UTILIZARSE  VARIAS  SEMANAS  O  EN  EL  CASO  DE 
4HORATEC INCLUSO MESES ,OS VENTRÓCULOS DE IMPLAN
TACIØN  INTERNA  Y  LOS  CORAZONES  ARTIFICIALES  PUEDEN 
SUPERAR  LOS  A×OS Y ESTE  LÓMITE ESTÈ AMPLIÈNDOSE
n  $ONACIONES DE ØRGANOS 5NA GRAN INFLUENCIA SOBRE 
LA  ELECCIØN  DEL  SISTEMA  LA  TIENE  LA  DISPONIBILIDAD 
DE  DONANTES  QUE  EN  NUESTRO  PAÓS  EN  GENERAL  ES 
SUPERIOR  A  LOS  DEL  RESTO  DE  %UROPA  #UANDO  UN 
PACIENTE  LLEVA  IMPLANTADA  UNA  !#  EN  ESPERA  DE 
TRASPLANTE  SE  COLOCA  UNA  VEZ  VALORADO  EN  PRIO
RIDAD  NACIONAL  URGENCIA  CERO	  Y  POR  LO  GENERAL 
PUEDE  SER  TRASPLANTADO  EN MENOS DE   SEMANA
n  #LASE DE ASISTENCIA 3E PUEDEN UTILIZAR SISTEMAS UNI 
O  BIVENTRICULARES  DEPENDIENDO  DE  LA  NECESIDAD  DE 
SUPLIR  A  UN  SOLO VENTRÓCULO O  A  AMBOS
n  !NTICOAGULACIØN  4ODOS  LOS  SISTEMAS  REQUIEREN 
ANTICOAGULACIØN CUANDO MENOS MODERADA Y SØLO 




TES  SISTEMAS  SON  REALMENTE  GRANDES  TAL  COMO  SE 
INDICABA EN SU DESCRIPCIØN LO QUE CONDICIONA CON 






  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
n  %NTRE EL  DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A !# 
FALLECEN  ANTES  DE  PODER  SER  TRASPLANTADOS
n  %NTRE EL  DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN A SER 
TRASPLANTADOS  FALLECEN  DESPUÏS  DEL  TRASPLANTE















   .ORMAN  *#  "ROOK -)  #OOLEY  $!  4OTAL  SUPPORT  OF  THE 
CIRCULATION  OF  A  PATIENT  WITH  POSTCARDIOTOMY  STONEHEART 
SYNDROME  BY  A  PARTIAL  ARTIFICIAL  HEART  ,6!$	  FOR    DAYS 
FOLLOWED  BY  HEART  AND  KIDNEY  TRANSPLANTATION  ,ANCET 

   $E 6RIES 7# !NDERSON  *, 9OYRE ,$ #LINICAL USE OF  THE 
TOTAL ARTIFICIAL HEART . %NGL * -ED 
   #OPELAND  *'  ,EVINSON --  3MITH  2  4HE  TOTAL  ARTIFICIAL 

















EDS (EART  REPLACEMENT !RTIFICIAL  HEART   4OKIO  3PRINGER
6ERLAG  P 
  0HILIPS  3* 2ESUSCITATION  FOR  CARDIOGENIC  SHOCK WITH  EXTRA
CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION SYSTEMS 3EMINARS IN 4HO
RACIC AND #ARDIOVASC 3URG 








IN  POSTCARDIOTOMY  VENTRICULAR  FAILURE  * 4HORAC  #ARDIOVASC 
3URG 	
  7AMPLER 27 &RAZIER /( ,ANSING !- 4REATMENT  OF  CAR
DIOGENIC  SHOCK  WITH  THE  HEMOPUMP  LEFT  VENTRICULAR  ASSIST 
DEVICE !NN 4HORAC 3URG 
  &RAZIER  /(  .EW  TECHNOLOGIES  IN  THE  TREATMENT  OF  SEVERE 








  #HAMPSAUR  '  .INET  *  6IGNERON -  5SE  OF  THE !BIOMED 
"63    SYSTEM  AS  A  BRIDGE  TO  CARDIAC  TRANSPLANTATION  * 
4HORAC #ARDIOVASC 3URG 




  $UARTE  *  &ERNÈNDEZ  DE #ALEYA $ !NTORANZ #  #A×IZO  *& 
!SISTENCIA  MECÈNICA  CIRCULATORIA  CON  EL  DISPOSITIVO  "#- 
%N 4ÏLLEZ DE 0ERALTA ' ED 4RATADO DE #IRUGÓA #ARDIOVAS
CULAR -ADRID $ÓAZ DE 3ANTOS  P 
  #ASTELLS  %  4HE  INITIAL  3PANISH  EXPERIENCE  0ROCEEDINGS  OF 
THE RD !BIOMED 3YMPOSIUM $ANVERS !BIOMED )NC 
  #ASTELLS % #ALBET *- 3AURA % 6ENTRICULAR CIRCULATORY ASSIS




TION  %N  !KUTSU  4  +OYANAGI  (  EDS  (EART  REPLACEMENT 
!RTIFICIAL HEART  4OKIO 3PRINGER6ERLAG  
  3HOOKS  "  7ORLWIDE  2EGISTRY  OF  THE !BIOMED"63   
























  &RAZIER  /(  2OSE  %!  -ACMANUS  1  -ULTICENTER  CLINICAL 
EVALUATION OF  THE (EART-ATE  )0  LEFT VENTRICULAR ASSIST 
DEVICE !NN 4HORAC 3URG 
  0OIRIER  5,  &RAZIER  /(  0ORTABLE  ELECTRIC  SYSTEMS  FOR  LONG










'RAHAM 42  EDS -ECHANICAL  CIRCULATORY  SUPPORT ,ONDRES 
%DWARD !RNOLD  P 

